



Endnu engang har DFFU bestyrelsen kåret ”Årets REVY artikel” og blandt de mange gode bidrag fra 2015  
var følgende 3 nomineret:
Forskernes informationsadfærd - et kvalitativt studie, REVY nr. 2 s. 3 - 4 af Mads Korsgaard, Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitetsbibliotek. Artiklen handler om en kvalitativ undersøgelse af forskereres 
informationsadfærd og beskriver undersøgelsens resultater samt den metodiske fremgang.
The Craft of Research, REVY nr. 1 2015 s. 17 - 19 af Joshua Kragh Bruhn, Thomas Basbøll og Mette Bechmann,  
CBS Library. Artiklen handler om, hvordan CBS bibliotek 
forsøger at støtte de studerendes faglige færdigheder gennem et 
instruktionskoncept. Problemet forud for konceptet var den voksende 
utilfredshed med de studerendes faglige kompetencer. 
Some questions to ask before you say yes, REVY nr. 3 side 3 - 4 af Ned 
Potter, York University Libraries. Artiklen giver et indblik i, hvordan 
man afbalancerer at sige ”ja” og ”nej” i sin karriere, når man bl.a. står 
over for forskellige muligheder inden for informationsbranchen. 
DFFU’s bestyrelse endte med at pege på ”The Craft of Research” af 
Joshua, Thomas og Mette fra CBS Bibliotek som Årets REVY Artikel 
2015.
Bestyrelsen udtaler, at ”årets felt var meget tæt, men vinderartiklen 
skiller positivt ud både sprogligt, strukturelt og mht. læselighed. 
Derudover spiller artiklen ind i dagligdagens aktuelle udfordring ift. 
arbejdet med de studerendes kompetencer.”
Med æren følger også en vingave. 
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